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ELIMINA<;Ao DE CROMOSSOMOS EM Paspalum subciliatum. Elcniza dc
Victor Adamowski. Maria Suclx Pagliarini. Depto. dc Biologia Cclular c
Gcnetica -UEM, Maringa-PR c Luiz Alberto Rocha Batista. CPPSE/
EMBRAPA, SAD Carlos-SP.
No genera Paspalum, a maioria das cspecics saD tctrapl6idcs
(2n=4x=40). A tctraploidia, contudo, podC ser originada dc duas formas, ou scja,
par duplica.ao do pr6prio gcnoma ou par hibridiza.aO interespccifica. A
presen~ dc diacineses com inilmeros tctravalcntcs indica autotctraploidia com
dais genomas hom610gos, enquanto ausencia ou baixo nilmero dc tctravalcntes
sugerc alopoliploidia. Estudos dc comportarnento mci6tico rcalizados em
inilmeras cspCcics rcvclam que a maioria dos polipl6idcs cnquadram-sc no
primciro caso, ou scja, sAD autotctrapl6idcs. A analise mci6tica dc urn accsso dc
Paspalum subciliatum (BRA-014842), no cntanto, rcvclou urn comportamcnto
difercnciado. Polipl6ide, com 2n=4x=40 cromossomos, apresentou associa.ao
cromoss6mica apcnas em bivalcntcs, sugerindo alopoliploidia. Os 20 bivalcntcs
dispunham-sc rcgularmcnte na placa equatorial na metafase I. Na anafase I,
contudo, OS cromossomos aprcscntavam diferentcs mobilidades no fuso, ou scja,
cnquanto urn conjunto ascendia para os p6los, 0 DutrO apresentava rctardo
anafasico. Na maioria das vczes 0 conjunto rctardatario permanccia cm metafasc
fonnando urn nuclco na tcl6fase I. Outras, observa-sc scgrega.ao cromoss6mica,
porem os cromossomos nAG conscguiam atingir os p61os c formavam dais
nucleos cm adi.ao dos dais originados pelos cromossomos que ascenderam em
primciro lugar. Na pr6fasc II os nuclcos adicionais ainda cram visualizados.
Contudo, na metafase II, todos 9S cromossomos compartilhavam novamcntc da
mesma placa. Na anafasc II, todo 0 fcnomcno observado na anafasc I sc rcpctia e
na tel6fase II nuclcos adicionais sc formavam. Urn, dais, Ires ou quatro
micr6sporos binucleados Coram observados nas tCtrades. Elimina.ao de
cromossomos via micronuclcos tcm sido observados em algumas cspecies
alopolipl6idcs quando os dais conjuntos cromossOmicos nAo apresentam a
mesma mobilidade anafasica. 0 comportamcnto mei6tico observado cm
Paspalum subciliatum sugerc quc csta c urna cspecic alopolopl6idc ondc os
cromossomos de urn dos parcntais c eliminado. Estc comportamcnto
possivcimcntc nAG acarrcta altera.ao no nilmero dc cromossomos da especie em
questAo, pais, na maioria dos casas, polipl6ides de Paspalum sAD apomiticos.
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